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INTISARI
Musik memiliki kekayaan ilmu pengetahuan, salah satunya 
adalah tangga nada/modus. Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, 
Mixolydian, Aeolian, dan Locrian adalah beberapa dari banyaknya jenis 
tangga nada/modus. Tugas akhir ini adalah penerapan dari proses 
pembelajaran penulis tentang teori tangga nada/modus. 
Kata kunci: Penerapan tujuh tangga nada/modus. 
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penciptaan 
Salah satu aspek  yang penting dalam musik adalah tangga nada/modus,  dari 
tangga nada/modus inilah dibentuk melodi dan harmoni yang menciptakan sebuah 
karya musik. Musik tonal mengenal tangga nada/modus mayor dan minor sebagai 
tangga nada/modus yang utama, tangga nada/modus mayor dan minor ini sering 
digunakan dalam pembuatan karya musik tonal. Selain tangga nada/modus mayor dan 
minor sangat banyak jenis tangga nada/modus, beberapa contohnya adalah Ionian, 
Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, dan Locrian, dimana setiap tangga 
nada/modus memiliki karakter berbeda yang akan menghasilkan lebih banyak 
perbedaan karakter kedalam sebuah karya musik di banding tangga nada/modus mayor 
dan minor.
Tidak semua pemain dan pendengar musik memiliki cita rasa musikal yang 
dapat membedakan rasa dan karakter dari tujuh tangga nada/modus tersebut, hal ini 
disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan wawasan pemain dan pendengar musik 
terhadap tujuh tangga nada/modus, serta seringnya pemain dan pendengar musik 
memainkan dan mendengarkan karya musik yang dibentuk dari tangga nada/modus 
mayor dan minor.  
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2Pada saat ini, khususnya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, tangga 
nada/modus  Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, dan Locrian 
kurang diperhatikan di banding tangga nada/modus mayor dan minor, hal ini terbukti 
dari kegiatan belajar mengajar yang lebih sering membahas dan memberikan contoh 
tangga nada/modus mayor dan minor. Dari beberapa mahasiswa yang sempat bertukar 
pikiran dengan penulis, hanya sedikit mahasiswa yang mengetahui tentang teori 
tangga nada/modus dan tidak jarang dari mereka salah mengartikan tangga 
nada/modus, karena ketidaktahuan tentang tangga nada/modus penulis dan beberapa 
teman mahasiswa mencoba untuk mencari tahu dan belajar tentang teori tangga 
nada/modus.  
Mempertimbangkan tangga nada/modus Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, 
Mixolydian, Aeolian, dan Locrian kembali digunakan seputar abad ke 19 oleh 
Debussy dan juga tahun 50-an dalam wilayah cool jazz, maka sudah sewajarnya  
tangga nada/modus dipahami secara cukup mendalam. Rencana penciptaan yang akan 
dilakukan penulis merupakan upaya dalam mendalami tujuh tangga nada/modus 
tersebut.
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3B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana cara menerapkan tujuh tangga nada/modus untuk membentuk melodi 
dan harmoni yang menghasilkan perbedaan karakter.
2. Bagaimana cara membentuk rasa dari tujuh modus untuk mengembangkan cita 
rasa musikal.
C. Tujuan dan Manfaat Penciptaan 
C.1. Tujuan 
1. Mengetahui cara menerapkan tujuh tangga nada/modus untuk membentuk
melodi dan harmoni yang menghasilkan perbedaan karakter.
2. Mengetahui cara membentuk rasa dari tujuh modus untuk mengembangkan cita 
rasa musikal.
C.2. Manfaat 
1. Dapat menjadi bahan pembelajaran dalam pendidikan musik yang dapat 
dikembangkan oleh komponis di masa mendatang. 
2. Dapat menambah wawasan dan pemahaman karakter tangga nada/modus 
kepada performer dan audiens publik. 
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4D. Tinjauan Pustaka
Alex Ulanowsky, 1988, Harmony 4. Buku ini membahas dan memberikan penjelasan 
tentang harmoni dan modus yang dapat membantu dan memberikan referensi 
pada proses penciptaan karya.
Arnold Schoenberg, 1954, Structural Fungtion of Harmony. Buku ini membahas dan 
memberikan penjelasan tentang harmoni dan modus yang dapat membantu dan 
memberikan referensi pada proses penciptaan karya. 
John Duarte, 2008, Melody and Harmony for Guitarists. Buku ini membahas dan 
memberikan penjelasan tentang harmoni dan modus yang dapat membantu dan 
memberikan referensi pada proses penciptaan karya.
Kostka, Stefan, 2006, Materials and Techniques of 20th Century Music Third Edition.
Buku ini membahas dan memberikan contoh modus yang dapat membantu dan 
memberikan referensi pada proses penciptaan karya. 
Vincent Persichetti, 1961, Twentieth Century Harmony. Buku ini membahas dan 
memberikan contoh modus yang dapat membantu dan memberikan referensi 
pada proses penciptaan karya.
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5E. Sistematika Penulisan
1. BAB I. PENDAHULUAN
Berisi latar belakang penciptaan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penciptaan, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.
2. BAB II. Sejarah dan Teori Modus 
Berisi tentang Sejarah tangga nada/modus, serta teori-teori yang mendukung 
dalam pembuatan objek yang berkaitan. 
3. BAB III. Proses Penciptaan dan Pembahasan Karya 
4. BAB IV. PENUTUP
Kesimpulan
Saran
5. DAFTAR PUSTAKA
6. LAMPIRAN
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